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FAyah dan Bunda, 
Kita semua menginginkan anak-anak 
cerdas dan berkarakter, tetapi dalam 
kenyataannya banyak bahaya yang 
dialami oleh anak. Salah  
satunya adalah pornografi.
Kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi memengaruhi jumlah anak–
anak yang terkena pornografi. Namun, 
kita optimistis dapat mencegah dan 
menyelamatkan anak-anak dari bahaya 
pornografi.
Buku ini dapat menjadi sumber informasi 
bagi orang tua dalam pencegahan 
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3PORNOGRAFI adalah sketsa, ilustrasi,
foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 
lain melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan. (Undang-Undang 






























































waktu luang untuk 









adalah perilaku berulang 
untuk melihat hal-hal yang 
merangsang nafsu seksual 


















































fungsi otak dapat 
dipulihkan melalui 
berbagai terapi 
dan biasanya tidak 
diperlukan 
obat-obatan”










































































































 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
 Cyber crime: facebook fan page cyber 
crime Polri
 Tenaga ahli psikolog/psikiater/konselor
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